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Specimen# 4899 
Species : Acer saccharum Marsh . 
Family : Aceraceae 
Habitat : Dry- mesic upland forest 
Site Name : Wildcat Hollow State Forest , 
Effingham County Illinois . 
Location : 2 miles north of Mason 
South half , Sect . 2 , T6N, R5E , 3 PM 
Da t e collected : September 29 , 2001 
